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 ↓ del riesgo de trastornos cardiovasculares (Nuutila et 
al., (2003)
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AÑO 1
SELECCIÓN FAMILIAS 1 Y 2
Futuros trabajos:
 Desarrollo de un método analítico para 
la detección de sulfóxidos de cisteína 
en cebolla.
 Caracterización de la colección de 
cebolla del Banco de Germoplasma en 
referencia a estos compuestos. 
La borraja (Borago officinalis L.)
 Bajo valor energético (94,4 % agua)
 Composición vitamínica:
 Vitamina C  ↓ exposición al aire, luz o calor
 Pro‐vitamina A
• beta‐caroteno
• cocción ↑ disponibilidad
• Antioxidante que neutraliza la acción dañina de los 
radicales libres (enfermedades degenerativas, 
cardiovasculares y cáncer)
 Prevención del cáncer de estómago (Sanz‐Anquela, 2013):  
‘No más de un plato cada tres días’
Estudio nacional de cáncer gástrico (años 80)
Estudios posteriores confirman su relación con el ácido 
gamma‐linolénico, citotóxico para los tumores (Del Río‐
Celestino et al., 2008): ácidos grasos omega‐3 y omega‐6 
(ácidos grasos esenciales) con propiedades para prevenir 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades 
infecciosas.
La Borraja Movera
Proceso de selección:  
para evitar el problema de subida a flor prematura
Borraja “Movera”: 
Resistencia a la subida a flor primaveral 
Ausencia de peciolos alados
Alto % de peciolos sobre el peso total de la planta
Problema:
El sector manifiesta que la variedad de borraja Movera disponible en el 
mercado ha degenerado y no responde a sus características originales
Proyecto 2013:
Regeneración de la variedad original conservada en el Banco
de Germoplasma de Especies Hortícolas del CITA
Financiación: Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
(Gobierno de Aragón y Fondos FEADER) (2013)
La Borraja Movera
La Borraja Movera
Futuros trabajos:
 Ensayos comparativos con los cultivares 
disponibles actualmente en el mercado
 Colaboración con el comité científico de la 
Cofradía de la Borraja y el Crespillo de Aragón. 
Objetivo: promover la investigación de esta especie.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
